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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.615/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (ET) don Pedro Oh
ves. Cardona cese provisionalmente en su actual des
tino y pase a la Comandancia Militar de Marina de
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.616/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Antonio Díaz
Pache Montenegro pase destinado a la E. T. E. A.,
una vez finalice el curso que se halla realizando en
la Escuela de Transmisiones de Toulon (Francia).
Este destino. se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.617/67 (D). Sin
desatender su actual destino, se nombra, con carác
ter provisional, Comandante de la lancha torpedera
L. T.-32 al Teniente de Navío (AS) don Cándido
Conde Dixón, en relevo del Oficial del mismo empleo
D. José Tuya Jiménez-Muro.
Madrid, 9 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.618/67 '(D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera clase D. Marceli
no A. Franco Alas embarque en el buque auxiliar
de 'hidrografía Pollu.r, cesando en el Instituto Hidro
gráfico de la Marina.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 237.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.619/67 (D).—Se nom
bra Instructores del curso de Aptitud de la Escuela
de Submarinos, a partir de las fechas que al frente
de cada uno de ellos se indica, a los Jefes y Oficiales
del Cuerpo General de la Armada relacionados a con
tinuación :
Capitanes de Corbeta.
(E) (S) clon Julio C. Albert Ferrero. 15 de julio
de 1967.
(Er) (S) don Juan Fernando Ruiz Montero.-15 de
júlio de 1967.
Tenientes de Navío.
(S) (Er) don Cristóbal López-Cortijo y González
Aller.-1 de septiembre de 1967.
(S) (AS) don Alejandro Cuerda Ortega.-1 de oc
tubre de 1967.
(S) don Federico Aznar de Carlos.—1 de octubre
de 1967.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.620/67 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 3.706/67
(D. O. núm. 182), que nombraba al Capitán de Na
vío (AS) don Miguel Durán González para efectuar
el curso número 3 del Ario Fiscal Americano 19(1.8.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.621/67 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.707/67 (D. O. nú
mero 182), en lo que afecta al Teniente de Na
vío (Er) don Alfonso Ferrer Garralda, en el sentido
de que el curso número 16 del Ario Fiscal America
no .1968, para el que fué designado, dará comienzo
el día 6 de diciembre próximo.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.622/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
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AMPWIPINIff
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Ana María Angela Martínez Coeli° al Alférez de Navío D. Segundo Mar
tínez Silva.
Madrid, 11 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres....
El
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.623/67 (D). COMO
consecuencia de las vacantes producidas por el pase
a la situación de "retirado" de los Capitanes de Cor
beta de la Reserva Naval Activa D. José Gómez
Nuche, D. José María Martínez-Hidalgo y Terán
y D. Santos Pastor Zabala, se promueve a su inme
diato empleo a los siguientes Alféreces de Navío de
dicha Reserva, primeros en su Escala que se hallan
cumplidos de condiciones y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
correspondiéndoles los escalafonamientos y antigüe
dades que se expresan a continuación de cada uno
de ellos :
Don Cruz María Ferrer Muruzábal.—Antigüe
dad de 17 de julio de 1967.—Entre los de su nuevo
empleo, D. Antonio Bonilla de la Corte y D. José
Noval Pazos.
Don José Luis Gil Cagiao.—Antigüedad de 28 de
septiembre pasado.—A continuación del último de
los de su nuevo empleo, D. José Noval Pazos.
Don José Luis Marcos Aguiar.—Antigüedad de
29 de septiembre del corriente ario.—A continuación
del Oficial anteriormente citado.
A todos les corresponde efectos administrativos
de 1 de octubre actual.
Madrid, 9 de octubre de 1967.
NIETO
Exemos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.624/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Vigía de Semáforos al Brigada D. Jacinto
Cano Cereceda, con antigüedad de 18 de febrero de
1965 y efectos administrativos de 1 de septiembre
de 1967, quedando escalafonado entre los dei su nue
vo empleo D. Juan Veiga Martínez y D. Juan To
rrecilla Ibáñez.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.625/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que se indican :
Sargento Contramaestre D. José Cervantes López.
Destructor Jorge Juan.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Torpedista D. José Abad Ció
mez.—Minador Marte.—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Simón Sa
lamanca Gómez. — Estación Radiotelegráfica de la
Base Naval de Canarias.—Voluntario.—(1).
Sargento Radiotelegrafista D. Francisco Toledo
bomínguez.—Remolcador de altura R. A.:2.—Vo
1untario.—(1).
Brigada Radarista D. Pedro Gambón Fillat.—Pla
na Mayor de la Tercera Escuadrilla de Dragaminas.
Vo1untario.—(1).
Brigada Radarista D. Sinforiano Falcón Pascual.
Plana Mayor de la Segunda Escuadrilla de Draga
minas.--Voluntario..—(1).
Brigada Sonarista D. Francisco Suárez Vidarte.—
Plana Mayor de la Tercera Escuadrilla de Dragami
nas.—Voluntario.—(1).
Sargento Sonarista D. Antonio Barba Cantero.—
Plana Mayor de la Primera Escuadrilla de Dragami
nas.—Voluntario.—(1).
<1) A efectos de indemnización por traslados de
residencia, se encuentran comprendidos en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de octubre de 1967.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.626/67 (D).—Se dis
pone que el Sonarista Mayor de segunda D. Fede
rico Margalef Llambrich cese en la asignación a la
Plana Mayor de la A. D. A. F., que le fué confe
rida por la Orden Ministerial número 202/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 13), continuando en su actual
destino en el C. I. A. F.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.627/67 (D). Se con
cede permuta de destinos entre el Sargento primero
Celador de Puerto y Pesca de la Comandancia Mi
litar de Marina de Cartagena D. Emilio Gálvez Hi
dalgo y el Sargento Celador de Puerto y Pesca de
la de Castellón D. Salvador Cegarra Martínez.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Instructores y Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.628/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se nombra Instructores y Ayudantes Ins
tructores del Polígono de Tiro Naval "Janer" a los
Mayores y Subteniente que se relacionan a continua
ción, por los motivos y a partir de las fechas que
se indican :
Instructores.
Contramaestre Mayor de segunda D. Valentín Pé
rez Mozas.—En relevo del Brigada de la misma Es
pecialidad D. Ernesto Puertas Carrera, a partir del
día 22 de junio de 1967.
Condestable Mayor de segunda D. Salvador Pe
reira Currás.—En relevo del de su mismo empleo y
Especialidad D. Silvio Serralde Aguirre, a partir del
día 10 de agosto de 1967.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Sanitario D. Francisco Longbi Suá
rez.—Por existir vacante en plantilla, a partir del
día 25 de agosto de 1967.
Madrid, 6 de `octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.629/67 (D). Por
cumplir el día 6 de abril próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor
de primera de Puerto y Pesca D. Manuel "Lirián Cabo
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. . , .
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 4.630/67 (D). Por
cumplir el día 4 de abril próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Vigía Mayor de
primera de Semáforos D. José Antón Baile pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres ....
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4,631/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que al Auxiliar segundo
de Artillería D. Vicente Pornbo Ríos se le considere
en situación de "retirado" a los solos efectos del
haber pasivo que pueda corresponderle, quedando am
pliada en este sentido la Orden Ministerial de 19 de
septiembre de 1939 (B. O. del Estado núm. 270).
Madrid, 6 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Persanal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.632/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Práctico de
Número del puerto de Santander D. Francisco Fe
rreira Sáiz cese en el servicio activo y pase a la si
tuación de "retirado".
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.633/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 190- y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por lajunta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se-concede la Cruz a la Constancia en el Servicio en la
categoría que se cita, con la antig-iiedad y efectos
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administrativos que se indican, al Capitán de In
fantería de Marina D. Emilio Pardal Gamallo.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 1 de julio de 1967, hasta la fecha en que per
feccione el plazo para el ingreso en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.--Antigüedad de
13 de enero de 1965.—(1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial número
2.768/62 (D. O. núm. 186).
.ladrid, 10 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.634/67 (D).—En cum
plimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por la Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Sargento primero, con antigüe
dad de 3 de diciembre de 1966 y efectos administra
tivos a partir de 1 de marzo de 1967, al Sargento
de Infantería de Marina D. Rafael Massanet Gon
zález, al que se le confirma en su actual' destino,
quedando escalafonado en su nuevo empleo entre don
Domingo Cabello Peralta y D. Antonio Míguez
Piedra.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa,
Asccnsos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.635/67 (D). Por
aplicación de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), y de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina
y la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, se dispone el ascenso a Sargento del
Cabo primero de Infantería de Marina Francisco
Jiménez Antón, con antigüedad, a todos los efectos,
-de 1 de septiembre de 1967, confirmándosele en su
actual destino de la Agrupación Independiente de
Madrid.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.--En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1%6 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamentó.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.—E1 General
Secretario, Manuel Bar.:án Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Julio Penedo
Rey.—Haber mensual que le corresponde : 27.090,00
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante
el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 23.026,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona.—Reside
en Barcelona.—(0) (3) (11).
Archivero de Oficinas de la Armada, retirado, don
Luis Acevedo Fraila.—Haber mensual que le corres
ponde 26.250,00 pesetas desde el día 1 de enero de
1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 22.312,50 pesetas,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(0) (3) (11).
Celador Mayor de primera de la Armada, retirado,
don Francisco R. Durán Méndez.—Haber mensual
que le corresponde: 17.173,33 pesetas desde el día
1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112 de 1966:
14.597,33 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona. — Reside en Cubillo. —
(0) (14) (5).
Subteniente de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Rodríguez Nodar.—Haber mensual que le co
rresponde : 12.786,66 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66 : 10.868,66 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Residé en El Ferrol del
Caudillo.--(0) (14).
Sargento Fogonero, retirado, D. Eduardo Moroño
Vázquez.—Haber mensual que le corresponde : pese
tas 13.124,99 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 11.156,24 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.—Reside en el Ferrol del Caudillo. (0) (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
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tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicacién del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(11) Con dereoho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la me
jora de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tida de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 23 de septiembre de 1967.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 171, pág. 231.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo de Máqiiinas, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 234, de 11 del presente
mes, páginas 3.065 y 3.066, se rectifica como se in
dica:
La clasificación del destino de Jefe de Máquinas del
Tr'itón y Jefe de los Servicios de Máquinas de la
Tercera Escuadrilla de Dragaminas, es provisión nor
mal.
La categoría del destino de Jefe de Máquinas del
submarino S-01, es Capitán (S).
ESCALA DE TIERRA
La clasificación de los destinos de Secretarios Téc
nicos de los Ramos de Máquinas del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Cartagena y el de Secretario del Servicio de Má
quinas, son provisión normal.
Madrid, 14 de octubre de 1967.
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AVISOS
El día 25 de septiembre próximo pasado tomó pose
sión del cargo de Agregado Naval a la Embajada de
Alemania en Madrid el Coronel de Estado Mayor
Ludwig von Kockritz, en relevo del también Coronel
Gottfried Schwarz.
Madrid, 11 de octubre de 1967.—El Capitán de
Navío, Jefe de la Sección de Inteligencia, Fernando
Moreno.
EDICTOS
(614)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 192 de 1967, instruido por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima corres
pondiente al inscripto de este Trozo Manuel Vis
lán Jiménez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de fecha 29 de septiembre pasado se declara
nulo y sin ningún valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los cinco días del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y siete.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José A.
Borrego Gutiérrez.
(615)
Don Eduardo Matz Lafuente, Capitán de Corbeta
(E. T.), *Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval Militar del ins
cripto José Valles Ferrer, folio 66 del reemplazo
de 1953, de Mataró,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena de fecha 22 de
septiembre de 1967 fué declarada nulo y sin ningún
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega inmediata del
mismo a las Autoridades de Marina.
Mataró, 3 de octubre de 1967.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Eduardo Matz.
(616)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima, folio 220 de 1962,
del inscripto de este Trozo Ponciano Resua Ou
teiral,
Hago constar : Que
este- Departamento ha sido declarada nula y sin valor
or la Superior Autoridad de
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dicha Libreta de Inscripción Marítima por haberse
justificado su extravío ; incurriendo en responsabili
dad quien la halle o posea y no la entregue a las Au
toridades de Marina.
Dado en Caramiñal a los seis días de octubre de
mil novecientos sesenta y siete.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Manuel Gago Regueira.
(617')
Don José M. López de Roda Blein, Capitán de Cor
beta, Ayudante Militar de Marina de Avilés y Juez
instructor del expediente número 1.032 de 1%7,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Francisco López Corral,
folio 39 de 1947, de Avilés,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 4 de
octubre del actual se declara justificada la pérdida
de dicho documento, quedando nulo y sin valor algu
no el mismo.
Avilés, 9 de octubre de 1967.—El Capitán de Cor
beta. Juez instructor, José M. López de Roda Mein.
El
REQUISITORIAS
(211)
Anulación de Requisitoria.—Don Marcelino López
Núñez, Capitán de Corbeta y Juez instructor del
Página 3.090.
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expediénte judicial número 1.353 de 1966, instrui
do por falta grave de no incorporación al servicio
de la Armada del inscripto del Trozo de Marín
José Piñeiro Novas,
Hago saber : Que habiéndose presentado volunta
riamente el inscripto encartado, queda anulada la Re
quisitoria de este Juzgado del día 22 de noviembre
de 1966, publicada en' el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTER° DE • MARINA número 288, correspondiente al
día 19 de diciembre de 1966, en la que se le llamaba.
Marín, 26 de diciembre de 1967.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(212)
Tomás Enrique Valle Fernández, de cuarenta y
cinco años de edad, casado, hijo de Tomás y de Ma
ría Piedad, Marinero, natural de Cudillero y veci
no de Luanco, partido de Avilés (Asturias), y cuyo
actual paradero se ignora ; comparecerá en el térmi
no de treinta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el 'Comandante, juez permanente
de la 'Comandacia Militar de Marina de Cádiz, don
Angel Carlier Vea-1V1urguía, para responder a los car
gos que le resulten por el delito de deserción mer
cante, siendo tripulante del buque español Campo
Grande, y a cuy-o- fin se le instruye el sumario nú
mero 120 de 1961, bajo apercibimiento. que, de no
hacerlo así, se le declarará rebelde.
Cádiz, 3 de octubre de 1967.—El Comandante, Juez
instructor, Angel Carlier Vea-Murguía.
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